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Zásady pro vypracování:
1. Zpracování návrhu zavedení digitalizace v 5S a TPM.
2. Zhodnocení aktuálního stavu a návrh úpravy systému pro hodnocení abnormalit a samostatného mazání
v TPM.
3. Zhodnocení aktuálního stavu a návrh úprav metody na hodnocení strojů a zařízení pro zařazení do
systému TPM.
4. Návrh metody autonomní údržby.
5. Vyhodnocení navrhovaných opatření.
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